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ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÎÉ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íàðîäíûì õîçÿéñòâîì.
Ýêîíîìèêà, îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèÿìè, îòðàñëÿìè, êîìïëåêñàìè
Ãóçåëüáàåâà Ã.Ò., Áèê÷àíòàåâà Ä.Ê. Òåîðåòè÷åñêèå ïîäõîäû ê ôîðìèðîâàíèþ ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ
Ìàðêåòèíã ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàèáîëåå
àêòóàëüíóþ è íàó÷íî îáîñíîâàííóþ êîíöåï-
öèþ óïðàâëåíèÿ ôàêòîðàìè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà. Â óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíûõ îòíîøå-
íèé ýòî îäèí èç îñíîâíûõ ðûíî÷íûõ èíñòðó-
ìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè â êîí-
êóðåíòíîì ñîðåâíîâàíèè çà ðàçâèòèå è äîõîä-
íîñòü íà ðûíêå. Ìàðêåòèíã îáåñïå÷èâàåò íå
òîëüêî õîçÿéñòâåííóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðåä-
ïðèÿòèÿ â êîíêóðåíòíîì ïðîòèâîñòîÿíèè, íî è
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ðûíêà. Êàê ôè-
ëîñîôèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìàðêåòèíã
ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåííóþ óïðàâëåí÷åñêóþ
êóëüòóðó ìåíåäæìåíòà îðãàíèçàöèè. Äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èíñòðóìåíòîâ ìàðêåòèíãà ðóêî-
âîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì ïðåäïðèÿòèé íåîá-
õîäèìî âëàäåòü åãî ìåòîäîëîãèåé è íàâûêàìè
ïðèìåíåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ. Â ýêîíî-
ìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî
îïðåäåëåíèé ìàðêåòèíãà. Íàèáîëåå åìêèì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå, ïðåäëîæåííîå
îäíèì èç âåäóùèõ ìèðîâûõ ìàðêåòîëîãîâ Ô.
Êîòëåðîì: «Ìàðêåòèíã — ýòî èñêóññòâî è íàó-
êà ïðàâèëüíî âûáèðàòü öåëåâîé ðûíîê, ïðè-
âëåêàòü, ñîõðàíÿòü è íàðàùèâàòü êîëè÷åñòâî
ïîòðåáèòåëåé ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ ó ïîêóïà-
òåëÿ óâåðåííîñòè, ÷òî îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íàèâûñøóþ öåííîñòü äëÿ êîìïàíèè; ýòî óïî-
ðÿäî÷åííûé è öåëåíàïðàâëåííûé ïðîöåññ
îñîçíàíèÿ ïðîáëåì ïîòðåáèòåëåé è ðåãóëèðî-
âàíèÿ ðûíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè».
Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè â æåñòêîì
êîíêóðåíòíîì âçàèìîäåéñòâèè ïðåäïðèÿòèÿ
îñòðî íóæäàþòñÿ â ïîñòîÿííîì ïðèòîêå ñàìîé
àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè — î ñîñòîÿíèè ðûíêà,
ïîòðåáèòåëÿõ, êîíêóðåíòàõ, ïîñòàâùèêàõ è
äð., íà îñíîâå êîòîðîé îñóùåñòâëÿþòñÿ èññëå-
äîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñâîåâðåìåííîãî
ïðèíÿòèÿ îïòèìàëüíûõ ìàðêåòèíãîâûõ ðåøå-
íèé íà ðûíêå. Ñóòü ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâà-
íèé çàêëþ÷àåòñÿ â ñáîðå è àíàëèçå èíôîðìà-
öèè î ðûíêå, êîòîðàÿ çàòåì ïðåäñòàâëÿåòñÿ
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì. Ýòî öåëåíàïðàâëåí-
íûé ïðîöåññ, èìåþùèé íà÷àëî è êîíåö, âêëþ-
÷àþùèé â ñåáÿ îïðåäåëåíèå èññëåäóåìîé ïðî-
áëåìû è ôîðìóëèðîâêó öåëè èññëåäîâàíèÿ,
ðàçðàáîòêó ïëàíà èññëåäîâàíèÿ è åãî ðåàëèçà-
öèþ, à â çàâåðøàþùåé ñòàäèè — èíòåðïðåòà-
öèþ è ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ. Ïðîâîäÿ
ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ, ïðåäïðèÿòèå
îïðåäåëÿåò ñâîè âîçìîæíîñòè ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ íà ðûíêå è àíàëèçèðóåò ïðîáëåìû, êî-
òîðûå ïðè ýòîì âîçíèêàþò. Ãëàâíûå èç ìíîæå-
ñòâà ïðîáëåì, êîòîðûå èçó÷àþò èññëåäîâàòåëè
ðûíêà, çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì: îïðåäåëå-
íèå õàðàêòåðèñòèê ðûíêà, àíàëèç ïðîäàæ,
èçó÷åíèå òåíäåíöèé â áèçíåñå, îöåíêà ðûíî÷-
íîãî ïîòåíöèàëà ñîáñòâåííîé ôèðìû, èçó÷åíèå
òîâàðîâ êîíêóðåíòîâ, êðàòêîñðî÷íûå è äîëãî-
ñðî÷íûå ïðîãíîçû è äð. Ñáîð è àíàëèç ìíåíèé
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, à òàêæå ïîòðå-
áèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé â ïðåäëàãàåìîì íà-
áîðå óñëóã — ýòî òàêæå çàäà÷à èññëåäîâàòå-
ëåé â îáëàñòè ìàðêåòèíãà. Ìàðêåòèíãîâûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
ìàðêåòèíãîâîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, ðàç-
ðàáîòêà, âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå êîòîðîé
— îáÿçàòåëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñîâðåìåííîãî
áèçíåñà êàê â íàöèîíàëüíîì, òàê è â ìåæäóíà-





































































¨ êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
Êàçàíñêèé (Ïðèâîëæñêèé) ôåäåðàëüíûé
óíèâåðñèòåò
òåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íåèçáåæíî ñâÿçàíà ñ
íåîáõîäèìîñòüþ ó÷åòà, êîíòðîëÿ è ñòàòèñòè-
÷åñêîé îáðàáîòêè çíà÷èòåëüíîãî îáúåìà èí-
ôîðìàöèè. Ìàðêåòèíãîâàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà âêëþ÷àåò ñïåöèàëèñòîâ, îáîðóäîâàíèå
è ïðîöåäóðû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñáîðà
ïîëåçíîé èíôîðìàöèè, åå ñîðòèðîâêè, àíàëè-
çà, îöåíêè è ñâîåâðåìåííîãî äîâåäåíèÿ äî òåõ,
êòî ïðèíèìàåò ìàðêåòèíãîâûå ðåøåíèÿ.
Ìàðêåòèíãîâàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà
ôîðìèðóåòñÿ êàê íà îñíîâå âíóòðåííèõ èñòî÷-
íèêîâ èíôîðìàöèè, òàê è ïóòåì ìàðêåòèíãî-
âîé ðàçâåäêè è ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé.
Ìàðêåòèíãîâàÿ ðàçâåäêà ñîáèðàåò è ïîñòàâëÿ-
åò åæåäíåâíóþ èíôîðìàöèþ îáî âñåõ èçìåíå-
íèÿõ â ðûíî÷íîé ñðåäå. Ðàçâåäûâàòåëüíûå
äàííûå ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû èç âíóòðåííèõ è
âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ. Âíóòðåííèå èñòî÷íèêè —
ýòî, ïðåæäå âñåãî, ñàìè âëàäåëüöû ôèðìû è åå
ðóêîâîäÿùèå ðàáîòíèêè. Âíåøíèìè èñòî÷íè-
êàìè èíôîðìàöèè ìîãóò áûòü ðàáîòíèêè êîí-
êóðèðóþùèõ ôèðì, ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ïîñòàâùèêè, ïðåññà (ïðîôåññèîíàëü-
íûå æóðíàëû, æóðíàëû ïî áèçíåñó, ãàçåòû,
áþëëåòåíè ïðîôåññèîíàëüíûõ àññîöèàöèé,
òðóäû êîíôåðåíöèé), áàçû äàííûõ, êîòîðûå
ìîæíî ïîëó÷èòü ÷åðåç Èíòåðíåò. Ïîñêîëüêó
îáîéòèñü ëèøü ñâîèìè ñðåäñòâàìè â ñáîðå äàí-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿì ñëîæíî, êàæäîå èç íèõ ïû-
òàåòñÿ çàèíòåðåñîâàòü ïðåäñòàâèòåëåé îðãà-
íèçàöèé, ñ êîòîðûìè îíî ðàáîòàåò â êîíòàêòå,
â ïåðåäà÷å ñâåäåíèé î êîíêóðåíòàõ, èçìåíåíè-
ÿõ ôàêòîðîâ ìàêðîñðåäû (ýêîíîìè÷åñêèõ, ïî-
ëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ,
ïðèðîäíûõ, äåìîãðàôè÷åñêèõ), î ðàçëè÷íûõ
íîâøåñòâàõ è òåíäåíöèÿõ â îáùåñòâå. Èíôîð-
ìàöèþ î êîíêóðåíòàõ ìîæíî ïîëó÷èòü èç ãîäî-
âûõ îò÷åòîâ, ïðåññ-ðåëèçîâ, ðåêëàìû, ðå÷åé è
ñòàòåé ïðåäñòàâèòåëåé êîíêóðèðóþùèõ ôèðì.
Ìîæíî òàêæå ïðèîáðåòàòü ìàðêåòèíãîâóþ èí-
ôîðìàöèþ î ðûíêå, èñïîëüçóÿ ñïåöèàëèçèðóþ-
ùèåñÿ íà åå ñáîðå êîììåð÷åñêèå èñòî÷íèêè.
Îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì êîîðäèíàöèè è íà-
ïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ óñèëèé ÿâëÿåòñÿ
«ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ», èëè ìàðêåòèíãî-
âûé ïëàí, êîòîðûé â áîëüøèíñòâå îðãàíèçàöèé
ðàçðàáàòûâàåòñÿ êîìàíäàìè ñïåöèàëèñòîâ èç
âåäóùèõ îòäåëîâ ôèðìû ïî äâóì ãëàâíûì íà-
ïðàâëåíèÿì: ñòðàòåãè÷åñêîìó è òàêòè÷åñêîìó.
Ñòðàòåãè÷åñêèé ìàðêåòèíãîâûé ïëàí, îñíîâû-
âàÿñü íà àíàëèçå ñèòóàöèè è âîçìîæíîñòåé
ðûíêà, îïðåäåëÿåò öåëåâûå ðûíêè äëÿ ïðåä-
ëîæåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã. Òàêòè÷åñêèé ïëàí,
îðèåíòèðîâàííûé íà ðåøåíèå òåêóùèõ ìàðêå-
òèíãîâûõ çàäà÷, ñîäåðæèò íåîáõîäèìûå õà-
ðàêòåðèñòèêè òîâàðîâ è óñëóã, ñåðâèñà, êàíà-
ëîâ ðàñïðåäåëåíèÿ è äð. Ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðà-
òåãèÿ, ÿâëÿÿñü ñîñòàâíûì ýëåìåíòîì êîðïîðà-
òèâíîé ñòðàòåãèè, îïðåäåëÿåò îñíîâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè íà ðûíêå â
îòíîøåíèè ïîòðåáèòåëåé è êîíêóðåíòîâ. Ýòî
ðàçðàáîòàííàÿ íà ïåðñïåêòèâó ñèñòåìà ìåð, íà-
ïðàâëåííûõ íà êîíöåíòðàöèþ ðåñóðñîâ è îñó-
ùåñòâëåíèå ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè íà
âûáðàííûõ öåëåâûõ ðûíêàõ (ñåãìåíòàõ ðûíêà),
ó÷èòûâàþùàÿ ïîëîæåíèå êîìïàíèè íà ðûíêå,
ïîñòàâëåííûå â îòíîøåíèè ðûíêà è åãî ñåãìåí-
òîâ öåëè, ïåðñïåêòèâû èçìåíåíèÿ ðûíêà è áó-
äóùèõ äåéñòâèé êîíêóðåíòîâ. Ïðîöåññ ðàçðà-
áîòêè ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ
ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå ýòàïû:
óñòàíîâëåíèå öåëåé; ðàçðàáîòêà àëüòåðíàòèâ-
íûõ ñòðàòåãèé; âûáîð è îöåíêà ñòðàòåãèè.
Ìàðêåòèíãîâûå öåëè óñëîâíî ìîæíî ðàçäå-
ëèòü íà ðÿä êàòåãîðèé: ýêîíîìè÷åñêèå (óâåëè-
÷åíèå îáúåìîâ ïðîäàæ, îñâîåíèå íîâûõ ñåã-
ìåíòîâ ðûíêà è äð.); êîììóíèêàöèîííûå (ñîç-
äàíèå è ïîääåðæàíèå íà äîëæíîì óðîâíå
èìèäæà è ïðåñòèæà ôèðìû); ñîöèàëüíûå
(óäîâëåòâîðåíèå çàïðîñîâ è æåëàíèé ïîòðåáè-
òåëåé ñ ðàçíûì óðîâíåì äîõîäà, ïðåäëîæåíèå
óñëóã, ïîçèòèâíî ñêàçûâàþùèõñÿ íà çäîðîâüå
è íàñòðîåíèè ïîòðåáèòåëåé è äð.).
Ðàçðàáîòêà àëüòåðíàòèâíûõ ìàðêåòèíãî-
âûõ ñòðàòåãèé ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà â
ðàìêàõ îäíîãî èç òðåõ íàïðàâëåíèé: ñòðàòåãèé
ðàçâèòèÿ, «ïîðòôåëüíûõ» èëè êîíêóðåíòíûõ.
Ïðè âûáîðå ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèÿ ðàçðàáîò÷èêè îáû÷íî èñïîëüçóþò ïðåäëî-
æåííóþ È. Àíñîôôîì ìàòðèöó «ïðîäóêò-ðû-
íîê», èíûìè ñëîâàìè, ìàòðèöó âîçìîæíîñòåé
ïî òîâàðàì-ðûíêàì, ïðåäëàãàþùóþ ÷åòûðå
âàðèàíòà ðàçâèòèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ïðèáûëè: ïðî-
íèêíîâåíèå íà ðûíîê, ðàçâèòèå ðûíêà, ðàçâè-
òèå ïðîäóêòà è äèâåðñèôèêàöèÿ. Ïåðâûé âà-
ðèàíò öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü, êîãäà
ïðåäïðèÿòèå óæå ðàáîòàåò íà ðûíêå ñ èçâåñò-
íûì ïðîäóêòîì. Îò íåãî â ýòîì ñëó÷àå òðåáóåò-
ñÿ óñèëåíèå ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ
óêðåïëåíèÿ ñâîèõ ïîçèöèé íà ðûíêå. Ïðè âòî-
ðîì âàðèàíòå ðàçâèòèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ âûõîä
ñ ñóùåñòâóþùèì ïðîäóêòîì íà íîâûå ðûíêè.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ïðîäóêòà — ýòî ïðîäàæà
íîâûõ ïðîäóêòîâ íà ñòàðûõ ðûíêàõ. Ñòðàòåãèÿ
äèâåðñèôèêàöèè — âûõîä íà íîâûå ðûíêè ñ
íîâûì ïðîäóêòîì. Îíà ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ â
ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ôîðìàõ, ïðè ýòîì ãëàâ-
íàÿ çàäà÷à äëÿ êîìïàíèè — èçáåæàòü ðàñïû-
ëåíèÿ ñèë. «Ïîðòôåëüíûå ñòðàòåãèè» — ýòî
ñïîñîáû ðàñïðåäåëåíèÿ îãðàíè÷åííûõ ðåñóð-
ñîâ ìåæäó õîçÿéñòâåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè
ïðåäïðèÿòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì êðèòåðèåâ
ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðûíî÷íûõ ñåãìåíòîâ è ïî-
òåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé êàæäîé õîçÿéñò-
âåííîé åäèíèöû. Âûáîð êîíêðåòíîé «ïîðò-
Ýêîíîìèêàè óïðàâëåíèå íàðîäíûì õîçÿéñòâîì.




























































ôåëüíîé» ñòðàòåãèè ÷àñòî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâå ìàòðèöû «ðîñò ðûíêà — äîëÿ ðûíêà»,
ðàçðàáîòàííîé Áîñòîíñêîé êîíñàëòèíãîâîé
ãðóïïîé. Ýòà ìàòðèöà ïîçâîëÿåò êëàññèôèöè-
ðîâàòü ñâîè ïðîäóêòû ïî èõ îòíîñèòåëüíîé
äîëå íà ðûíêå è òåìïó ðîñòà îáúåìîâ ïðîäàæ,
÷òî ïîçâîëÿåò, ñîîòâåòñòâåííî, âûñòðîèòü îï-
ðåäåëåííûå ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ «ïîðòôåëÿ» íà
ðûíêå (ñîõðàíåíèå ëèäåðñòâà, ïîëó÷åíèå ìàê-
ñèìàëüíîé ïðèáûëè, èíâåñòèðîâàíèå è èçáè-
ðàòåëüíîå ðàçâèòèå, ìàëàÿ àêòèâíîñòü èëè
óõîä ñ ðûíêà). Â òî æå âðåìÿ ïðèìåíåíèå åå
îãðàíè÷åíî, òàê êàê îíà äàåò ëèøü îáùóþ
ñòðàòåãè÷åñêóþ îðèåíòàöèþ è ïî îãðàíè÷åííî-
ìó êðóãó ïîêàçàòåëåé ïðèìåíèòåëüíî òîëüêî ê
ñòàáèëüíûì óñëîâèÿì ðûíêà. Áîëåå äèôôå-
ðåíöèðîâàííûå ìàðêåòèíãîâûå ðåøåíèÿ ïî-
çâîëÿåò ïðèíèìàòü ìàòðèöà, ðàçðàáîòàííàÿ
êîìïàíèåé McKinsey, — «ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ðûíêà — ñòðàòåãè÷åñêîå ïîëîæåíèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ», êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò âûðàáîòàòü ñëåäóþ-
ùèå ìàðêåòèíãîâûå ñòðàòåãèè: àòàêóþùóþ
(àêòèâíàÿ è àãðåññèâíàÿ ïîçèöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
ñ öåëüþ çàâîåâàíèÿ èëè ðàñøèðåíèÿ ñâîåé
äîëè íà ðûíêå); îáîðîíèòåëüíóþ (íàïðàâëåíà
íà ñîõðàíåíèå ïðåäïðèÿòèåì ñâîèõ ïîçèöèé íà
ðûíêå); îòñòóïëåíèÿ (âûíóæäåííàÿ ñòðàòåãèÿ,
ïðåäïîëàãàþùàÿ ñîêðàùåíèå ïðèñóòñòâèÿ íà
ðûíêå èëè äàæå óõîä ñ ðûíêà). Êîìïëåêñíûé
ïëàí äåéñòâèé êîìïàíèè íà ðûíêå îòíîñèòåëü-
íî ôèðì-êîíêóðåíòîâ — êîíêóðåíòíàÿ ñòðà-
òåãèÿ. Ìàðêåòèíãîâûé ñìûñë êîíêóðåíòíûõ
ñòðàòåãèé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè ñïîñîá-
ñòâóþò óêðåïëåíèþ èëè óäåðæàíèþ ïðåäïðè-
ÿòèåì ñâîåãî ïîëîæåíèÿ íà ðûíêå îòíîñèòåëü-
íî êîíêóðåíòîâ. Ìîäåëü êîíêóðåíòíûõ ñèë ïî-
çâîëÿåò ïðåäïðèÿòèþ â çàâèñèìîñòè îò ïëàíè-
ðóåìîé èì ñòåïåíè îõâàòà ðûíêà èñïîëüçîâàòü
ñòðàòåãèè ìàññîâîãî, äèôôåðåíöèðîâàííîãî è
êîíöåíòðèðîâàííîãî ìàðêåòèíãà. Ïåðâàÿ ïðåä-
ïîëàãàåò îðèåíòàöèþ ïðåäïðèÿòèÿ íà øèðî-
êèé êðóã ïîòðåáèòåëåé áåç ó÷åòà ñåãìåíòàöè-
îííûõ ðàçëè÷èé; âòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ðàç-
ëè÷íîå ïðåäëîæåíèå äëÿ îòäåëüíûõ ñåãìåíòîâ
ðûíêà; ïðè âûáîðå òðåòüåé ñòðàòåãèè ïðåä-
ïðèÿòèå ñîçíàòåëüíî ñîñðåäîòî÷èâàåò ñâîè
óñèëèÿ íà îäíîì ñåãìåíòå ðûíêà, ïðåäíàçíà-
÷àÿ ïðåäëîæåíèå òîâàðà (èëè óñëóã) ïîêóïàòå-
ëÿì èìåííî èç ýòîãî ñåãìåíòà. Âûáîð ìàðêå-
òèíãîâîé ñòðàòåãèè ðåàëèçóåòñÿ ðóêîâîäñòâîì
êîìïàíèè èëè ïðåäïðèÿòèÿ íà îñíîâå àíàëèçà
ïðåèìóùåñòâ è íåäîñòàòêîâ ñóùåñòâóþùèõ
ìàðêåòèíãîâûõ ñòðàòåãèé è ñòðàòåãèé, èñïîëü-
çóåìûõ íà äàííûé ìîìåíò êîíêóðåíòàìè. Ïðè
ýòîì ó÷èòûâàþòñÿ ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû
ñàìîãî ïðåäïðèÿòèÿ, åãî ôèíàíñîâûå âîçìîæ-
íîñòè è êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà, åãî îáÿ-
çàòåëüñòâà ïî ïðåäûäóùèì ñòðàòåãèÿì, à òàê-
æå êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà. Îáÿçàòåëüíî ïðè-
íèìàåòñÿ âî âíèìàíèå è âðåìåííîé ôàêòîð, ïî-
ñêîëüêó êàæäàÿ ñòðàòåãèÿ ìîæåò áûòü
îñóùåñòâëåíà ëèøü òîãäà, êîãäà äëÿ ýòîãî ñîçðå-
ëè ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ. Îöåíêà âûáðàííîé
ñòðàòåãèè ïðîèçâîäèòñÿ ïî êðèòåðèÿì ñîîòâåò-
ñòâèÿ ôàêòîðàì, ñïîñîáñòâóþùèì åå ðåàëèçà-
öèè: ïîòåíöèàëó è âîçìîæíîñòÿì ïðåäïðèÿòèÿ;
ñîñòîÿíèþ è òðåáîâàíèÿì âíåøíåé ìàðêåòèíãî-
âîé ñðåäû; ñòåïåíè ðèñêà. Êàæäàÿ âûáðàííàÿ
ñòðàòåãèÿ â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ êîððåêòèðó-
åòñÿ è óòî÷íÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãàåìû-
ìè ïî ìåðå åå îñóùåñòâëåíèÿ ðåçóëüòàòàìè è
ïðîèñõîäÿùèìè íà ðûíêå èçìåíåíèÿìè. Ïðè
ýòîì êàæäîå ïðåäïðèÿòèå íà ðàçíûõ ðûíêàõ ïî
îòíîøåíèþ ê ðàçíûì âèäàì ïðåäëàãàåìûõ ïðî-
äóêòîâ ìîæåò îäíîâðåìåííî îñóùåñòâëÿòü íå-
ñêîëüêî ìàðêåòèíãîâûõ ñòðàòåãèé.
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